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1 L’opération de diagnostic menée autour de l’église de Villebernier a permis la mise au
jour des fondations des contreforts droits qui terminaient la nef du XIIe s. à l’ouest, ainsi
que celle de l’ancien mur de clôture du cimetière. Ce cimetière est apparu assez dense
au sud de l’église, moins quoique toujours présent au nord. Enfin, plusieurs phases de
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